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RE,DACCI6 I ADI'IIIINISTRACI6
..rr.ro d. Barcelona. 13 Telefon n.O 255 ANY II
"I 'Matar6,' dlllufts 8 febrer 1937' hUM. 17J,
M.entre els faccio­
SOS reben refor�os
· ,d.'lhilia i Atemanya;
nosaltres' rebem....•
Entre, els felxlstes espanyols :,Des de Vilassar de Bait.. 1,.,
(
Quan el 21' de jullol, despree : de
desfeta la lnsurreccio a Madrid, la po­
lie.ia, governamenfal pogue comencar
Iea.Inveetlgaelons, va descobrll' en els
reg-istres deJs rebels Ia JIista dels -ro-
'
jo's» ese dir republicans, radicals so­
,cialistes, etc., condemnats a mort. Bn-
1re ells es trobeva el meu nom. com a
redactor del «Heraldo de .Madrld-, el
diad republica de mes t-iratge de' la
penlnsula. Sis mesos han transcorre­
gut des d'aquesta epoca i ara he re­
but un report que m'ha satisfet com a
periodista i m'he satisfet 'com a espa­
nyol. Bs un report fidel de' Ia vida i




prove ,d'una personalitat cienHfica,
completament desapassionada' i ha
viscut molt temps a Salamanca. .,
.
81 generalSanjurjo des,pres'de l'am­
nisria del. ,1934. va refugiar-se a -Por­
tugal; on va conspirar aUra ve,ga'da,
contra la Republica espanyola. F�u
-
diversos viatges a Berlin i a Rom�,. i
.
rebia a Lisboa els agents de la suble­
vaci6 feixista. Sanjurjo era 'el 'cap
principal de la rebel·li6. Pero un cop
coltl,en�at el moviment l'ex-gen'eral
mori en un accident d'aviaci6 i fou J
�r�!!£�<;Q Franco-que deixant de ban­
-da la Junta de ciefensa nacronaraF' a-'
,
tagossa, presidida pel general Caba..
J1(�11es. va proclamar_-se generlllissim
i cap d'B§teit.
, Aixo passava e] 2 d'agost de 1-936.
Franco'l'enemic numero 1 d'Espanya
,
,bavia esdevin.gut dictador. Bs va pre­
ocupar seguidament del seu 'estat ma-..
,jor. BI seu 'germa; Nicolau Franco.
fou nomenat secretatri particular; Jo-'
sep'-AntonrSangronis, -ex-director ge­
neral de la marina mercant, esdevin­
gue el seu secretari diplomati(:; I'al­
mirall Cervera fou nomenat'ministre-
, de Marina i el- generai' von Peupel, re­
presentanl d'Hitler en la zona feixista
,espanyola, ministre de la -Guerra. El
general Franco, com abans Primo de
Rivera, d6na l'aaministraci6 poli1iea
a personatges no 'polftics. _Forma la
Junta t�cnica d'Bsfat a Burgos.,. el cap
qe la qual es e'l general Davila. men­
tr� qu� el poeta dramali(: Josep Maria
Pemim es el ministre ,d'lnstr'ucci6 Pu - '
blica. L'ex-seeretari d'ambalxada Mun­
guifo es eJ president de, .ta ComJssi6
-,Uplomatica (d'Afers Bstrangers).
Maur.o Serret de Ill. de Treba!ls pu­
blics, I'ex-diputat tradicionalista Amt1-
do de F1nanc�s i, l'ex-diputat de, Cas­
feU6 M. Ben del Com_er� i de la In·
dustria; ·Fou creat taOlbe un ConseJ) -
'de gove,rn a ValladoliCl. 131 nou· direc.:
for residia a Burgos, en el palau de ra
'
,
Dip�taci6." Provincial, .��ro �quan els
govCeroamelltals refor�aren els atacs
"
.al front del nord, Franco 'es trasllada
11.1 palau arquebisbal, de Salamanca,.
co-m a Hoc segur.-Bls canvj� de resi­
Gencia de Franco i ef fet que els orga­
nismes administratius funcionin en di-
. verses ciutats, provoca una discussi6
'entre els caps feixistes per fixar quin,a
-




irnportants, sin6 I,es produi'des al voi­
Jant del gene-ralfssim i que expliquen
els seus fracassos davant de. Mddrid.
A )'estranger, el feixisme' interna­
,
cional te com a. preocup�c16 constant
ter, reconeixer el ,govern de Franco ai
major nombre possible, de .neclons. Despres de le convulsto interne re-
Pero com que no ho ha aeonseguit, gistrada a l'Aluntamenr d'aquesta Vi-
'
franco envleltambe els seus ambalxa- la, per la nota cursada per la Junta Di-
dors particulars'els paisos que I'han( rectiva de la Uni6 General de Treba­
refuser com a cap d'Estat. Aixi Merry Iladors, substituint ills dos consellers
del Val fou envlat a Londres i Qhi.fib.. que la representaven, semble que la
nes de Le6n a Perle. vida de' la poblacio, i es de creure,
'Bn materle
.
de finances, els f�ixis- portara d'ara en endevant una nova
tes no han fet res de remarcable; han norma eseenclalment mes economlca,
creat segells i blrllets de banc que el mes soclal.
govern d'Bspanya ha desvaloritzat D'una part, es molt dolor6s que
perque no.son garantits per les reser- s'hagin hagut de prendre mesures
ves d'or 'de le Republica. contra uns individus que es prestaven '
L'eerarnpilla dels blrllets �s un es- ' a balxes manlobres polltlques amb
cut espanyol -Burgos formant un cer- certes organttsecions que ells eren
cle de trenta centimetres' de dlamerre. els primers a repudiar, maniobres
Bis segells- s6n -imprimits 'limb tfnta
-
que eneobrien un benefici personal i
vermeila i representen, en un rectQo- que deixaven a part el benefici col'lec­
gle central, el castell de Pamplona, i tiu, tant necessari en els temps de
,
als costats porta la inscripci6 se· gu�rrc:J, com tambe �era necessari una
giient: c30 cts. Bspafia»,Correo. Jun- vegada acaoada, vista la nova- estrucr
_
ta de ciefensa nacional; Navarra.. tlilraci6 que porta ran tots els esta-
L'economia financera s'lla Iimitat is -,�ents fbru�mentals de la· riquesa eco-
recollir el poc or que es troba ,en liur nomic,a de Catalunya. ,
.
terriiori. Han obtingut de grat (> per Hi ha hngut en aquesta, vila. perso-,
for�a, totes les joies de les persones' na que ocupa un carree de .'responsa-
,
'de la seva zona. Han pres els metalls,
rbilitat dintre una organitzaci6 sindical
,
i les pedres pre'Cioses de ({es esgle. germana nosfra., ,que ha di,t que la
sles. : ') U, G.-T. era una organitzaci6 que
, L'e-xereit de Fr�nco es realment in- protegia, a la petita>burgesia i Cif�e- per
tg!=-e;�salJj.!.A�§J�_�e.t�it dit �.a2!&n�: _aixo S,OI er� s�fici,�nt �er_ a_ conside­
esta format en bona part per estran- '"T�r-: la c�a--erg:ilm��aele..GQ-ntr�r.ev-o-
gets: alemanys, italians,' moros, Ie,.. IllclOnarla.-,
gionaris. i fins falangistes. Nos.altres que s.ense cap esperit d�e
L' ). it d t t b polemlca,
,ens agrada posar les coses
e�,"rc e erra comp a am cent
cinquanta mil sol,dats: i el material
gairebe tot alemany. AJemanya es
tambe el ,cap I militar que dilTigeix les
operOc.ions contra.; Madrid, perque �s
el mateix von Peupel. ambaixador del
,
Reich al govern
- de Fran�o., es per
aquesta ajuda considerable de Hitler
'que Franco no_ba esta( derro1at com­
_ plet�ment; els soldats alemanys s6n
coratjosos i disciplinats;, al contrarr
els moros i Iegionaris, etc .. -: que no­
mes els interes_sa el pillatge. Bls mes
indisciplinats s6n els feixistes' falan- ,
gistes. Han orgimitzat lIurs iniHcies a
la seva manera i han �r�at un verita­
ble exercit amb les seves- cc;mdic_ions j
,el seU comandamerit respectiu. Rero, me�·.
nomes actuen quan v9len. Van ,al
front quan els_ sembla- i en surten amb
quals-evol' pretext. BI punt mes feble
'
en I'orare militar entre elrs rebels es,
la ,provincia de Burgos. I s'expIica
per les baixes temperatures d'aquesta
'regi6. Bis soldats no' so'Porte� el ean­
vi brusc de temperatura. 'BI reurnatis­
me i ,Ia tuberculosi es desenrotllen
molt entre, els 'combatents. La' refle­
xi6 dels raigs solars a la neu 'ocasio:­
,nen nombroses malaities d'ulls. Bis
·rehels han rebut Clels paisqs feixistes
una veritable� marina" de guerra.'
Aquests vaixells esdevinguts, pirates,
s6n els-anomenats' cvaixells fantas:'
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Tot el vostr� esfor�'.-
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en el Hoc que els correspon, pregun­
tern: i,Qui es le petita burgesla? i,Que'
s'enten per petita burgesia?
Cetelusye he ester, es i. sera
sernpreuna regi6 que ha predornlnar
Ii! petha burgesia i 'amb" ella ,I�' petite
proptetat. Consequencla Immedlate
es que el .rerrlrorl esta molt repartit,
que no exlstelxen, en percentatge ele­
vat, les grans finques rueregues, que
qui rnes qui menys posseelxIa seva
proplerat que explore per a treure'n
l'elernent Indispenseble per a vlure,
per.a comerciar, per a exporter, que
d'una rnenera directa i lndtrecra porta
la vida a Ies tres .branques de la, rt­
quesa dels pobles: l'egrlculfura, I'ln­
dustrle i el cornerc.
'
."\
Nosalttes no creiem, 'en els mo­
ments aCfuais, en Ja liquidaci6 de la
petita burgesia. No hi creiem perque
l'esfondrame,nt d'aquesta classe es la
ruYna de ·l'economia eatalana, voler ..
fer-Ia desa'parejxer 0 sabotejar els
'
qui 'Ja,defeqsen es fer el joe ,amb el
feixisme i fer el joc amb el feixisme .
nosaltres no ho podem permetre.
Quan sostenim ,una gu�rra i ,d'un
ab':lst titanic considerable, quan I'ene-
'mi� es poder6s sObretot per I'ajut del
feixisroe internilcional es absurd crear
nous enemies:
S'esta maltractan't la, petita bu�ge�
, sia: Bs fereix els petits 'comerciants,
, e� petiti industrials j, el�
-
petits t:?�o­
pietarjs. S'esta prov6tanf en ells (lna
forte irritaci6 i una sorda hostilitat
contra les force� revolucionaries.
.
'
, Sj no es veuen els ef,ectes desas­
trosos d�questa conducta es perque
no, troben I'av,.inentesa de manifestar­
se. Alguns. s'han manifestot d'una
manera alarmant. Bn certes comar­
ques' els pagesos han sembrat p,oc.
Bn,una corriarca gironina ho dissimu­
.Ie-n dient que Ia terra no sembrada 1ft
reserven per al blat de moro.' Tots els
obrers h�n pogut experimentar el-car:a­
,vi en alguns petits industrials, i eo- ,
merciants'. Bn comen�ar el moviment
estav�n entusiasmats, es' feien seva
Ia causa anti_feixista. Ara resten freds
i reser'vat�. 8i contInua el tracte que
se'ls d6na com voleu que reaccionin?
-S'ha tractat masses vegades i de Ja
mateixa manera. els grims industrials
i comerciants com ets petits. A alguns
lIauners. t1equers, manyans, vaquers.
lusters i comereiants que teni'en petits
est-abIiments, a aJgun agr-ieuHor que
tenia el seu f,ros de terra que it eopia
d'anys ,j de suor se l'havia anat fent
seu, se'ls ha tractat com si tinguessin
reserves inesgotables 0 eom si lIurs
comer�os 0 industri�s tir:aguessin una
potencia enerme.
�
BI mes lamentable es que el tracte
que s'ha don at a la petita burgesia era
inI1ecessari, Bis resulfats no sols no
han estat profitos6s. ',sin6 que han re­
suHat negatiu$ i catastrofics. I una
conducta que dona aquests· resultats,
cal canvlar-la amb urgencia.
Per avui res meso
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DlE T AR'l EL· SENYOR
.
De' vegades hom- no ,>concep que en
una ciutat com la nostra; .que es vana
d'esser la capital d'u�� ae tes r�gions
mes rtques de Caiaiurzya, ...�s,A�lx(n pas­
sat certs detal/s que: '�it' de" cdmptes,
.�o demostren pas altra CQs(tque la pro­
pensiirque tenen aru ciutadans envers
,
• \ , <
10. incultura.
Ciar que - fins a cert punt-es dis­
pensable en les actuals ctrcumstancies
qne hom hagl de descurar quiseunes
petItes cases, que en altres temps hau -




D� to�es maneres, no hi perdriem
pas res que-:-en tot alfO que los possl.
ble-es procures vetltar per- �41 que no
centinuessin 'certes anomalies que des­
diuen molt de la lama per cert aconse­
gtiida pam a pam p�r la nostra ciutat.
'
� ,
�,. .Vl�flD de� M_�tilde PODS i (.��Qmines
HA MORT A L'EDAT DE 61 ANy'S
'1;•• ;tfJ Jj ) fl JI - •• '� � "E. P. D.
"
I
Els seus afligits: fills, Francese i Antonia; fills politics, Manuel Viladevall i Carme Costa;'
nets i netes; gerrna, Antoni- cunyats i cunyades, nebots, cosins i familia tota, en fer saber als seus
. amics i coneguts el traspas del finat, els preguen l'assistencia a la casa mortuoria, carrer d'Isern, 66,
derna dirnarts, a les ·O�.zE del mati, per acompanyar el cadaver a 'Ia seva darrera estada, pel qual
favor els quedaran molt agraits.
"
Mataro, 8 de febrer del 1937.
*
'* *
6fjO hi haurta manera que els jardi.
nets cte la Pla,a de La Llibertat .detxes­
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C.nyae, P.pular - C...yae, Extra.








de II Clla Xlre.'I�'
f
=====================E, P.D.====================
que tl il marc. deil bonl blweden
OIIlOII\orll r.lAim PIT�':_ MATARO. I
NOMBNAMENTS, - Els nost�es
Sus efllgtdosr hermenos, Marcial. Lidia y Placido (ausente):
Has, primos y d��as' perientes, ,al partic�par a sus amigos y rela­
ciones tan senstble perdlda, les suplican se sirvan asistir a la ca­
sa mortuorla, calle Salvador Segui (antes San Francisco de A.),






pafiar el cadaver asu ultirne morada, por cuyo favor les quederan
clltame�te agradecido,s, ' ..
amics Mereu Pou i Ramon.Freixes,
han estat n�menats' Secretarl del Co­
mite Cotoner i Cap d'Informaclo ce
merciaI i Aranzelaria del matelx orga-
. t
nisme, respectivament.
Ens pIau cOI1signar aquests nome­
msments i felicitar els desjgnats d�,
sitjant·los tota- rnenC! d'encerts en la
seva �esti.o. :r __.
Mataro, 8 de febrero de 1937
Per.. 50 tetdtwa podfJn rer an bOB �b:,
leqni, amb
ILURENC&
es,posa Pilar �Iasco Ibafiez� 'fllla -del sol·Jicituds que' en aquescs moments
conegut novel·lisra. s'han presentat per r-eposar la s,eva
L'objecte d'aquesra visita ba estat 1 crebantada salut a la Colonia perma-'
el de cedir a !'Ajuntament, mitjan�ant nent que soste la Caixa d'Estalvi a
contracte� la" r�alitzacio de les .qbres. Argentona" totes les Vflcants que es
Aques-t. contr�cte ha estQt. &ignat a' vllgirtproduit per estar'ja r£stablertes
l'Alcaldi@ per Salvador Cr� »ent, Al- . en la seva �alut, seran cobertes per
calde i �lbert, Carsi pel Govern. infants evacuats de diferents Hocs . de
L'Ak�ildia ha obsequiai a1s visitants Espanya.
amb un dinar que s'ha servil 'al Res- Esperem �que sera acollit aquest
taurant Pepin.
'
acord amb satisfaccio, ja que no pot
�sser mes ,huma i mes justici.er� con·
tribuint d'aquesta manera a la lluita
contra el feixisme.' )
Malaro, 8 de febrer del 1937.-Per
la Caixa d�Bstalvis, LaJunta.
Post...�DlataroDi




'LBS OBRBS DEL DESVIAMBNT
D'AIGUES.-Dies passats varem do­
nar li:t notfcia que les obres havien
e"stat ja aprovades pel minisfl e d'O­
bres Publiques. En virtut d'aixo, per
tal de comen9ar immediatament la se-
.
va execucio, aquest mali han arriba!
a la nostra ciutat Albert Carsi, Dele­
gat del' GovHn en �ls Serveis Hidrau­
Ifcs., d�el Departament deIs Pireneus
Orientals; Narcfs Amigo; Enginyer
Cap dels Serveis Hidrauiics tl'aquest
Departament;' Aurelia Armingol; engi­
nyer enc�hegat de l'obra a reillitzar,
i- '�aJ'tasar Garro, pagador" habilitat
d·aquest Departament. EI senyor Car­





DipolUnrll 'MARTI flTe - MATARO
Sant Agusti, 31
-Saps 'qqe I'Agustf es cast! molt·
aviat? Haurem d'enviar-li un present.
-M·ha dit que:U fn falta una lampa­
ra per la cambra.
-Doncs cmirem a La Cartuja de Se
villa que en tenen molt assortit a bons
p.reus.
.
NOTA DE LA CAIXA D'ESTAL-
VIS. - No .podia a.questa insHtucio.
, una de les caracterfstiques de la qual
es atendre els organismes d'As­
sistencia Social, deixer d'acollir els
infants evacuats de difer,ents fro-nts
. d·Bspanya.
E8 el menys que podem fer pels
companys que Iluiten contra el feixis­
me internacional, disposats a sacrificar'
llurs vides en defensa de la lIibertat,
acollir en les nostres institucions tots
aqueUs fillets que en aquests moments
tl'oben a faitar l'escaif dels seus pa·
BL PARTlT SOCIALISTA UNIFI­











Familiar, a ptes. 2'50 400 grs. ,
Vainilla, :» 3'50:» - :»
'; . Caracas, 4 '00 �
CONFlTERIA BARBOSA�- T, 212
res.
A tal fY posem a coneixement de




P. S. U." en el qual hi asslsnren re­
presentants de' vinr-i-nou pobles del
Maresme, ha ester .consrltutr el Coml­
te Comarcal, arnb residencla a Mara­
ro, de la manera segUent:






Secretari d'Agltaclo i Propaganda
(Celella). Salvador Bosch.
•
Secretari de MiHcies (Vllessar de
Mar), Angel Grau.
Secretari de Culture i Esport ;(Ca­
net de Mar), Marti Rir:art.
Secretari de Finances (Malgrer),
Antoni Tuso.
It A LA COLONIA PBRMANENT DB
ARGENTONA, --Ahir a la tarda els
empIeats deJa Cajxa d.'I=;sta!viS-i-Me
de Pietat de Ia nostra ciutat obsequia­
ren els nens acollits a la Colonia Per-
.
manen! que la Caixa soste a Argen­
tona alllb una sessi6 infantil.
A l'acte hi assistiren els familiars
dels menuts, 'tots els etnplea-ts i al­
guns acompanyants i representaci6 de
la Junta Ci1eJa Caixa.
Despres de racte, que resuita for�a
.
simpatic, la quitxalla fou obsequiada
amb doI�os. caramels i joguines .
En representacio deIa empleats, el
nos'tre company J, Cases piOnuncia
breus paraules als assisteIits, espe­
cialment dirigi�es ais petits, recor­
dant-Ios l'estreta solidaritat que hi ha
,
entre eI� -homes que regenten la Cai­
xa i ells, i tal1)be fent vots pel proxim









La anIta pasta per enganxar,
tnsol"4uble a "alg-ua.
Substltuelx els liquids, gomes, et�.
�
Adheretx perjectament, vldte, marbtejJ­
metalls,jl1.sta, cllrtroJf Dapu•.
Dema.nfn·lo arteu.
Dr. J. Valentin Cabestaf!Y�
me_tge cirurgia, ,
Patris i .mlalalties de la 'dona
Espeoialista d',infanoia de la Mutualitat AIi�n9a Mataronina i
Repren la visUa particular i a{ seu consultori, els
.
piLLUNS I DWENDRES, A DOS QUARTS D'1 DEL MIODIA
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Les hordes 'felxfstes,. ataquen .ihlltilmenf per 'Aranjue�!Y"
.: J�.a contraojenslse lIeial 'per AnClalusia segueix tri,oinfal
'_.' r




4 tarda L'esquadra feixista fa de les seves
v£ls tribunals GUON (Servei exclusiu -de, Febus).
Da�ant del Tribunal popular n. 0 � -El dlvendres, C! les vuit del matl,
sha comparegut Vlcenc Aguilar Arrna- .aperegueren davant les costes astu­
.da, acusat d'exercir esplonetge i ester rianes alguns vaixells facciosos. Un
.eflliar a -Falenze espantiola». Se J'ha d'ells engega un parell defrets contra
condemnat a sis anys de, preso.s-Pe- :la fa-brica -Arneu», ,propi'e'tat de I'em-
iobra.
-presa belga Real .Cornpenyla Asturla-
La causa dels fets de La Fatarella na de �lines. Sorrosarneni ,els, prolec-
- Ha retornat de La Fata�ella el Iutge . tlls anaren a caure a un
'
pulolproper
.especial, que lnsrruelx el sumari dels i no causaren cap mal.
lets ocorreguts en aquell poble. Porta Les aurorlrers dependents de la Co-
lla declaracio de molts testlmonis del'
<poble esmentat i ha instruit dlverses rnandancle de Marine; edoptaren les
.dillgencles relacionades amb els fets. precauclons necessaries. i, ifmb 'tot zel
Tarnbe ha pres decleraclo als 50 es fa una lriforrnaclo prop de [es acti­
l,deringuts que es'troben a Barcelona. ( vitats dels vaixells rebels. S'aconse-
. --F�bra. guf' '�esb�inar que el� vajxells eren
�El Pr.esident r«Espana», el «Velasco�, el «Plus Ut-
El President Companys ha tr€ballat tra» f 1'«Escolano»'. AI migClia:els vai­
-jot el mati al seu despatx i mes tard' xeHs'marxaren en direccio a Santan-
11a rebut nombroses visites.-Fabra. . der, pe�o una hora m�s ta'ra tornaren,
Les operacions a Arag6" a situat-se davant les costes asturia-
No hi ha cap notfcia interessarit des nes on estigueren
fins fosc: Ale$ho-
.del darrer comuni.cat.-Fabra. res es _retiraren deiinitivament.�Fe­
bus.
Unai-fuga important ht,
GIJON (Servei exclusiu de Febus.
-Ahir coincidlnt amb la pJ.:esencia
davant el poble de Lastres dels vai­
.xc�Jts_ _I�Jt:.ates c�§.pana. i cVelasco»
s'evadireq els tres individus de Ia-fa­
mosa famflia Bu�to, persones reac­
ciOniIries enemigues, per tant; del re­
gim republica. La fugida coincidi amb
dues apagades de Ilum, )'ult-im d'ells
de milja hora, haven)-se descobert un
,
veritable compiot per a facilitar la fu­








f:lncalculables perdues de l'enemfc
MADRID. - Sis rebels hem atacat
�'€n triple combinacio sabre San Mar·-
Hn de la Vega, Cienpo.zuelos i la M�­
Crafiosa.Els soldats dei poble s'opo­
�.Baren tena�ment als p.roposits de l'�­
. nemic. Aquest pressiona especialment
�,ver la part de Cienpozuelos, usant
.. ·tancs i altres elemenb moderns. Un
..�dels tancs'queda sobre el ferreny. Les
perdues humanes de les �les faccio­
cses, han estat enormes. Tota una de
",
..jes linies combatents; caigue en Ia
"part de Cienpozuelos. EI comanda-
,
,,men!' faccios hague d'acurlir amb re­
J.for�os amb gran nombre i. amb molta
,,_pressel i aconsegui unicament que els
flostres tornessin a. II urs trinxeres pri­
mitives' de les que havien sorfit en
"cohtraofensiva Cluda9, en iniciar la
,pressio els- mercenaris. La nostra
ccaviacio recolza el movirnent de lea for­
",ces lleiaIs. S'ha notat la presencia de
"contingents enemics al sectgr del sud­
,�oest;-'
A primeres hores de la nit, es va
,oir un aparat6s combat per I'extrem
.�er Parc de l'Oe�t i Ciutat Unive'rsita.:.
ria. Un alac dels rebels de bastanta in­
,tensitat, pero ja anem prenent el true
...als rebels, fins -els no combatents. AI­
,�guns companys en escoltar el re!runy
de les bateries i el tiroteig nodrit, vol­
gueren apropar-ae � un dels miradors
de Madrid per-a presenciar el combat.
;-Quan es disposaven a realitzar el seu
,proposit, un amic� els digue: ·doneu-
vos press a que aixo acaba ales vuit.
tI en efecte, apenes pog-uel'en �ls nos­
,rres amics descol5rir'algunes flamara­
".des lIunyanes. Havien fet tard. Ales
"vuit va neixer el sUenci.-Febus.
Ajunta.ment de ·Mataro
�onseneria de Defensa
S'avisa aIs propiet�.r:Js deis. coloms
butxeres i missatgers que queda pror­
-rogada fins el proper dissabte a la
nit, la retendo d.els dits COiODl8 que
.,bavia estat fixada per avui.
'
Matar6, 8 de febrer 1937.
Es practicaren algunes detencions
de gent facciosa .. Bntre els detinguts
figuren algun's treballador��� la fa­
brica, d'electricitat -de Lastres. Un in-
dividu pretengue soliviantar a la gent LONDRES.
- 51 diarI cEvering
per a imp,edir aquelles detencions, Standard» publica una interviu
amb
el Franco, cap dels rebels.espanyols,
pero aconseguf esser ig4alment de- en la qual fa constar que no vol en-
tinguL Es realitzen esbrinaments per frar a Madrid, perque no faria res de
a saber qui encengue una foguera e-n una ciutat que actualment es �n munt
un mont prbxim-coincidint a'mb la pre- ' ,de runes i' s'ense valor de cap mena�
• .' .:'!'. 'Reconeix. que va sofrir un error.' �actic
sen�Ia dels valxeds facclOsos.-Fe- . en atacar l'Alcasser de Toledo i va
bus. donar temps a que I'exercit republica
.• ". s'organitzes. Diu que la Dictadura mi�
War-sera el primer pas cap el-resta­
bliment de la justfcia i de la pau, ja
que la democracia ha fracassat i no
I ba fel re�.mes. que enveI:inar el pals.
Queda en peli nomes per a despres,
la. qiiestio de la republica 0 de la mo­
narquia que s'haura de resoldre amb
sub-sector de Pefiaflor, I'acnvitaf con:. un pJebiscit. Naturalment que tot aixo
sisH en l'in1ens foc
.
de fusell i metra- sera si guanya la guerra. EI detallet
lladora. que falta, doncs, es molt petit.-Fa­bra,
Les operaciODS
a lu portes d'Oviedo
GUON (Servei exclusiu de Febus).
-Divendres hi hag,ue aJguna activitat
'(11 sector de Grado. A -les RroximHats
de la. carretera de Pen'aflor'�"Crea'o al
Continua lambe el canone'ig damunt
Oviedo al que' contesta l'enemic amb
les seves bateries del Naranco. /
Es passaren � les noatres files tres
soldats i un falangista. Aq'uest es el
. ,
, .
prImer que es passa al nostre camp
en tot el que va de campanya. Mani­
testa que entre les forces faccioses de
Asturies hi ha una grim des,moralit­
zaci6. Per a evitar-lo abans es Jebe­
Iaven amb _freqli�ncia les avan�ades,
pero des de fa' aIgun temps n.o pot






VALBNCIA. - Al sector de Grana-
da i Cordova, continua I'evanc de les
forces governarhenrels,
La columna de Torredongimeno ha
avancat alguns qutlometres obligant a
l'enemic a retlrar-se i ha pres els po-
I
bles de Higuera de Celatrave i San­
tiago de Celatrava; i les Brigades 16
i 20, preeslonen de forma enorme so­
bre Foreuna i Lopera,
D'igual forma s'avence cap a Villa
del Rio i tambe alrres columnes han
ocupat els pobles de Adamuz i Cla­
velIina, at-sud del Guadalmediano. Al
Burgo hi hague tambe altre combat,
favorable ales nostres forcee.s-Fe­
bus, ,
5 to.rdo· . .� "1' .
'
,"L�s o�peraciOi1S a Madrid
MADRU�. - L'atac de l'enemic pel
sector a'Aranjuez es Ia unica cosa, a
consignar. 8ri els : altres sectors les
nostres tropes han anat fortificant les
posicions. preses a· l'enemic i. sen3e
deixar que eIs rebels puguin restablir,
comunfcacicfen els Hocs on -han es at
taHats.
A Aranjuez I'atac rebel fOll molt
aparatos iamb una violencia extrema,
pero no assoliren res mes que_haver-
'
se de replegar novameni ales seves










Fran�o s'explica als anglesos
El per' que no entra a Madrid
El d�sembarcament a �adi�
GIBRALTAR. - Un angles ha de­
cIa rat a.la premsa que ha presenciat
aquests dies. uns desembarcaments de
feixistes a Cadi�. Diu que 'dij'ous en
desembarcaren 'uns sis mil, tots ita­
lians, sense uniforme ni bandera. Diu
que en aquests darrers quinze dies
han desembarcat uns quinze mil eVO­





TANGER. - Quatre subjecles amb
automobil, raptaren a un� subdit es­
panYQI. 'la policia aconsegul detenir­
los, result,ant esser de Falange Espa­
nyola. EI raptat, pero, havia esmt in-
fernat a la zona rebel.
.







Les operaelons a Ara\1j�ez
Details importants
PARIS. - BI corresponsal de I'A­
gencie Havas a Madrid, relata l'atac
que realitzaren els facciosos en el
sector p'Aranju,ez, a querente-set qui- '
lornetres de la carretera de Madrid.
Atacaren per les poslcions de La:
. Matiosa, San Martin de la Rosa.
Cienpozuelos i aItres pcbles, d'una
manera molt vlolenta, despres.. d�w.t.
bombardeig de mes de dues hores.
Ales avancades hi portaven molts
ranee, i segons semble l'operaclo 'era
dirigida per un general elernany jcr
que l'atac es realltzave segons lea
tactlqucs i carecrertsnques teutones,
Entraren en ioc els nous braus dine­
miters, els quais aprofitant que el fer-,
reny permetia actuar en guerritla ..
anaren destruint totes les maquines
gu�rreres dels feixistes. Despres de
quatre hores, els assaltants foren
obligats a retirar-se sense haver aa­
solit cap objectiu i deixant molts







5'·i5 tarda '1. " ';";
Les operacions a Madrid
- MADRID. -- En l'atac·pel sector de
Rio Jarama els facciosos p�rdereR
quanti6s material de guerra i sofrirelt
"
un d�sastre que segurament paralil­
zara per aiguns,dies la aeva accio, al­
menys fins -que puguin obtenir refor-­
<;os.-- Fabra.
El general Miaja
,MADRID . ..,_ Interrogat . el general
Miaja, s'ha mostrat satisfet del com-­
portament de la fropa que ha lluitaf
amb Ufl' entusiasme admirable. Ha re­
marcat que en$ trobem ,davant d'UfI
magnific ressorgiment de la disciplim:!
que ha de menar-nos a Ja victoria.-
'Fehus.
'
La unio C. N. T.�U. 6. T.
'MADRID. -Cecili R�drfgue7i,.· Se-
.. cretari del Comite de la Regional dd
Centre de la C. N. T., ha declarat que
es lTobaven en condici6ns immillora­
bles per la ynio, arne les forces de Ia
U. G. T. Es dar que eixi> ha d'esser
amb un programa mInim. Interessa
guanyar ia guerra i mentrestant ban·
de renunciar a implantar el comunis-­
me esfiHal de la_ mafeixa mane-ra que
ells renuncien al comunisme IlIberta­
ri.-Pebus.
Les operflcions a- -Andalusia
. A.NDUJAR. - Seguint Ia formidaole
. ofens iva dp. les nostres tropes hem
ocupat una important posici6 sobre
el famos Pont d'Alcolea a pocs qui-
"Iometres de' Cordova. -Febus.
l'ofensi\ta a Astiuies
. GUON.-Per les forces que porten
a cap el cerde d'Ovido s'ha porfat lA
cap l'ocupa'ci6 de la posicio de BuyHa.
EI combat �o.u molt dur' arribant· se al
cos a cos. Les nostres avan�ades
arribaren fins al xalet de Melquiades
AI varez prop del !loc San Francisco�
MalgraI ta resist en cia dels feixistes"
es s'aconseguf dispersar les avanc;a­
detes faccio�es que hcstilitzaren Oli­
vares.-Febus.
La propaganda per radio
VALBNCIA.-El Govern ha aeor..
dat d'ara endcivant no deixar radia�!i·'
cap acte de propaganda polHic!! 0
sindical.
'
.' En aquesfsentit s'ha adre((at a leg
organitzacions, comunicant les nor­







.;,��tf.' per a etendre Ies despeses ae le
Assistencia social, temtlies de vo­
Itmtet is que Iluiten contra el lei-'
xisme i per a obres contra I'Atur




Sant Agusti, 63 Provence, 186, 1.er, 2.,· entre .Arlbeu i tlnlversltet
Dimecres, de 1 t 1I t. DlsslIbtes. de 3 1I 7 ' " De 4 a 7 tarde
TELhFON 72654LLISTA N.o 164
Suma anterior', .-
J. C.. > ••••
Laborerorls Unitex. •
Ioequlm Pons Mayol i
familia, 5. a vegada .
Miquel Perera • . 0
Dr. T. Cruzate, t» v.
5indicat U. I. T. i A.
(Secci6 Dependents)
Obreres c. R. Prarde­
padua • '. • .
Prancesc Calbo. . .
Francesc Teixidor '. .
,
NOll resseguidores ca­
mlseres, 7 de plan­
xat i 5 de mitges c.
Marfa • • ',' . •
Obreres p.angles.l bo­
bines c. Marfa. • •
Iosep Font Subirana
(Un dia de sou). •
Departament de G. Fill
de Roca i Pineda. •
Bobines delsplegadors
c. Marfa: . . .,'.
Obrers c. Vinardell COc
N. T. i'U. G. T. . •
Personal c. Soler. •
,Bateries dels plegadors
c. Marfa. • • . •
P.T. P .
Vda. de Joan Martinez
Regas . • . . •
Scat. de Construcci6
C. N.T..•..
Obrers c. Pastor ..•
1.414.393'24
250'- M' 1 •1.'000'-
'
0, t Important ELS ESPORTS. ' ,
ronlna).
-EI primer equip de, l'lluro ecrua
Futbol250'- Servei de trameses at front
1.000'-
25'- Recordem a tots els 'ciutadans que
Dlverses nates
L'ecnvltat futbollsra d'ahlr a nostra
ciutat es limita a diversos encoritres
de poca lmportancle, jugats en els
camps de l'lluro i C. D. Soler'{Mata-
310'-
I'expedlcio que surt perlodlcarnent per
a porter encerrecs als milicians que
Uuiten al front d'Arag6, marxa d'ara
endavenr tots els diious, 0 sigui una
22'-
15'-:-
4'- vegada a la setmana.
.
EI proper dllous anira al .sectorde
Cesp. ahir a Barcelona. contra el primer
Tots els que desitgin tramerre en- .equtp de l'Buropa, guanyant aquest
21 '- ,
car�ecs per a aquesre expedici6, po- per
2 a 1 A le prlmera part elsllu-
20'...:.. den delxar-los fins dimecres at ves-
'renee es mostreren superiors i s'arrl­
pre, a nom de Francese N_onell j J�-, bit
al descans amb empat a zero gols.
10' - sep Sivilla a la nova adrece, earner �n el segon temps pressionaren
mes
de Sant Iosep n.? 10. els europeus i marceren dos gols per
500'-
.
mitja de Gonzalbo i Ballester. L'lluro
45'-
Ternbe Cldv�rtim que poden recollir­
. entre un 'gol' obra de Iudlcl.' 'Arbitril
se des del dilluns, els paquers que, de Castro i els equips es formaren aixf:
retorn, adrecen els milici�ns a lIurs
Europ�: Pascual. Famades, Dome­families, a l'adre�� d'aquest servei,
carrer de Sant Josep, n.o �O.
.
Les hores per' a rebre i t<?rnar pzv
quets seran cada dia de 10 a 1 del
mati i de 4 a 8 cle la tard�.
49'­
,,41'- nec, Serracant � LOiola, _Mas, Balles­
ter If, Gonzalvo, Blai! Ubeda i Sole.
Jluto: Cucurella, OUell, Vila, Amat.
Verges, Sibeques. Judici, Gregori,











'�,Capo " dels Invalids
,-Bon Cooperatiu
r \ ,
�s p,o'sa a coneixement del pilblic
.en general que en el sol'!eig efectuat
awi a les Cases Consistorials, cor-
. responent al diu 6 de febrer del
193?, segons'consta a l'acta a pQder
d'flquesta Alcaldfa,' el premi de vint- i­
£Inc pesseJes ha correspost al
tad una visita als' CMAOA1'�EMS J<;>RBA:& �is
que hi tiobara tot quant pugui interessar-f;,
,a preus, com sempre, eIs me� convenients
Numero 571.
Els numeros corresponent8� pre­
miais amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
071 - 171 - 271 - 371 - 471 - 671 '-
7�1 - 871 - 971. '
. Matar6, 6 de febrer del 1937.
EI- Conseller d'Assistencia Municl-·
pal, /osep Serra
"
Instal-Iat a la g'ran terrassa
Bsmerat servei a' la carta i coberts des de
, 5'50 pessetes: :-: 'EspeciaIitat en lonxs i
banque!s�per ,a casaments i 'bateigs.
,I,MPREMTA : MINERVA
"
Cuina �xcel·lent - Direcci6: "Nouvel HOtel,,'
.
' Barcelona, 13
Obert durant les hores 'habils per al comer�.
Per aBclonats' a /a fologrq
Da: a/bums I carto/lnes arll�­
Ilques, tires de paper go-
"
ma per ef!1marcar a fangle-
881per revorar_ dlaposlllves, ,
canloneras per posar en eJ�
albums fologra6es de varJ3
formal3, Ilapls per retoca'r
l!egcillve5 I posJllves� etc.
MAGAT,ZfMS
-Bl [ugador canarl Guillermo, que,!' . ,<
darrerament ectuava a l'lluro, ahir de-
buta al Girona:- Segons deia en l'edi­
clo d'ehlr eEl Mundo Deporrlvc» In­
gressen a l'Iluro l'ex-glronl Babor, r.





-Segueix sense resoldre l'assurnp­
te de les promoclons, degut a" que> al­
guns dels 'afectats no hi volen saber'
I
res. Potser f6ra mes oportu delxar-se­
de mes torneigs. doncs la situaci6 no"
'ho aconsella pas, pero si pel que si­
gui se n'han de fer, han d'eeser les­




I:per a protegir els vidres, fImpremta Minerva, I;
Barcelona, 13. '.,
Sef!eis 'per al front
Avis important'
La Cooperativa de Transport' de"
Matar6 fa av}nent que ha ester auto-­
ritzada' pel Consell Sanitari de Guer­
ra de la Generalitat de Catalunya per
tal de rebre a Matar6 tots els paquets·
adre�ats als milicians dels fronts.
'
Com sig-ui que pels fronts d'Arag&,
existeix 'el servei quinz9l1al, exp.re&
pels mataronins, el nostre servei que­
da circumscrit als altres fronts (fe 1&
penfnsula.,
, Bls paquets poden enviar-se a lar.
no�tra Central, Lepanto, 55, cada dia�
de 9 ali de 3 a 7.




IMPREMTA MINERVA. - MATARO
, (Itl�'. 8&1U16 ... -Riera)




M •• d. 3.500.000 d. dad..·
Map•• Geogr.flcs - In....
S.ocl6 Estrangera
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II'r." lI'un exemplar com�
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